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>ĞŝďŶŝǌͲZͣ&ŽŽĚΘEƵƚƌŝƚŝŽŶ͞
dŚĞƐĞŶǌƵŵdŚĞŵĂ
ĂůƐ
/ŵƉƵůƐĨƺƌĚŝĞŝƐŬƵƐƐŝŽŶ
ͣ'ĞƐƵŶĚĞƌŶćŚƌƵŶŐ͞ĂůƐ>ĞŝƚďŝůĚĚĞƌ
ƌŶćŚƌƵŶŐĚĞƌDĞŶƐĐŚŚĞŝƚŚĂƚǀĞƌƐĂŐƚ
 <ŽƐƚĞŶĚĞƌ&ŽůŐĞŶǀŽŶmďĞƌĞƌŶćŚƌƵŶŐĞƚǁĂ
ŐĞŶĂƵƐŽŚŽĐŚǁŝĞ<ŽƐƚĞŶĚĞƌDĂŶŐĞůͲ
ͬhŶƚĞƌĞƌŶćŚƌƵŶŐ;ŐůŽďĂů͕t,KͿ
 ϴϰйĚĞƌĞĨƌĂŐƚĞŶŐĞďĞŶĂŶƐŝĐŚŐĞƐƵŶĚ
ĞƌŶćŚƌĞŶǌƵǁŽůůĞŶ;hŵĨƌĂŐĞƌďď͕:ĂŶ͘ϮϬϭϴͿ
 'ůŽďĂůĞĞĚĂƌĨƐƉƌŽŐŶŽƐĞŶŐĞŚĞŶŶŝĐŚƚǀŽŶ
ͣŐĞƐƵŶĚĞƌƌŶćŚƌƵŶŐ͞ĂƵƐ͕ƐŽŶĚĞƌŶǀŽŶ
EĂĐŚĨƌĂŐĞĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ
WƌŽŐŶŽƐƚŝǌŝĞƌƚĞƌEĂŚƌƵŶŐƐͲĞĚĂƌĨ
;ϮϬϱϬͿŬĂŶŶŵŝƚǀĞƌĨƺŐďĂƌĞŶ
ZĞƐƐŽƵƌĐĞŶŶŝĐŚƚŐĞĚĞĐŬƚǁĞƌĚĞŶ
 ,ĞƵƚĞ͗ϮͬϯĚĞƌ>EĨƺƌƌŶćŚƌƵŶŐĚĞƌEƵƚǌƚŝĞƌĞ
ďĞŶƂƚŝŐƚ͕EĂĐŚĨƌĂŐĞǀĞƌĚŽƉƉůƵŶŐĞƌǁĂƌƚĞƚ
 ĂŚůƌĞŝĐŚĞ>ƂƐƵŶŐƐǀŽƌƐĐŚůćŐĞĨƺƌdĞŝůĂƐƉĞŬƚĞ
 <ĞŝŶŐůŽďĂůĞƐ'ĞƐĂŵƚŬŽŶǌĞƉƚ
hǀĞƌĨŽůŐƚďŝŽƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶ
^ǇƐƚĞŵĂŶƐĂƚǌ
 ĞǌĞŶƚƌĂůĞtĞƌƚƐĐŚƂƉĨƵŶŐƐŶĞƚǌĞ͕
ƐƚĂŶĚŽƌƚĂŶŐĞƉĂƐƐƚ
 'ĞŚƚƺďĞƌ&ƌĂŐĞŶĚĞƌƌŶćŚƌƵŶŐƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐ
ŚŝŶĂƵƐ;ŝŶĐů͘<ĂƐŬĂĚŝƐĐŚĞ ƵŶĚͬŽĚĞƌ
DĞŚƌĨĂĐŚŶƵƚǌƵŶŐ͕ZĞĐǇĐůŝŶŐ͕Ͳ
^ĞƋƵĞƐƚƌŝĞƌƵŶŐͿ
ZƺĐŬǀĞƌĨŽůŐďĂƌŬĞŝƚƵŶĚdƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌ
ǁĞƌĚĞŶŝŵĞŝƚĂůƚĞƌĚĞƌŝŐŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŝŶĨĂĐŚĞƌ͕ ũƵƌŝƐƚŝƐĐŚĂďĞƌ
ŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚĞƌ
 ͘͘ǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂďƐĐŚćƚǌƵŶŐĞŶǀŽŶ
^ĐŚĂĚƐƚŽĨĨĞŶŝŶEĂŚƌƵŶŐ;ĨZͿ
 sĞƌƚƌĂƵĞŶƐƐĐŚƵƚǌĨƺƌWƌŽĚƵǌĞŶƚĞŶ
 ZĞĐŚƚĞĂŶĂƚĞŶ
ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞƌƚƵŶĚtĞŝƐĞĚĞƌ
>ĞďĞŶƐŵŝƚƚĞůƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐŝŶĚ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶ
 sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŬƚĞƵƌƐŐƌƵƉƉĞŶ ĚĞƌ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚʹ ŶŝĐŚƚŶƵƌ sͣĞƌďƌĂƵĐŚĞƌ͞
 sĞƌďƌĂƵĐŚĞƌǀĞƌŚĂůƚĞŶƐŝĐŚŐĞƐƉĂůƚĞŶďĞŝŵ
>ĞďĞŶƐŵŝƚƚĞůŬĂƵĨ
 sŝĞůĨĂůƚĚĞƌƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶďƌĂƵĐŚƚsŝĞůĨĂůƚĚĞƌ
WƌŽĚƵŬƚŝŽŶƵŶĚĚĞƌĞŶŬǌĞƉƚĂŶǌ
EćŚƌǁĞƌƚǀŽŶ>ĞďĞŶƐŵŝƚƚĞůŶƚƌŝƚƚ
ŚŝŶƚĞƌͣ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǁĞƌƚ͞ǌƵƌƺĐŬ
 ƵƌĐŚ&ŝŶĂŶǌŐĞƐĐŚćĨƚĞůćƐƐƚƐŝĐŚĚĞƌDĞŚƌǁĞƌƚ
ĞƌŚƂŚĞŶ͕ŶŝĐŚƚĂďĞƌĚĞƌEćŚƌǁĞƌƚ
 ĂƚĞŶǀŽŶƵŶĚƺďĞƌ>DŚĂďĞŶŝŚƌĞŶĞŝŐĞŶĞŶ
tĞƌƚ͕ĚŝĞǌƵƌtĞƌƚƐĐŚƂƉĨƵŶŐŐĞŶƵƚǌƚǁĞƌĚĞŶ
ŬƂŶŶĞŶ
 ŶƚŬŽƉƉůƵŶŐĚĞƌtĞƌƚƐĐŚƂƉĨƵŶŐ͍
sĞƌďƌĂƵĐŚĞƌƐŝŶĚŶŝĐŚƚŽďũĞŬƚŝǀ͕ 
ŶĞƵƚƌĂůŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ
 sĞƌŚĂůƚĞŶƐƂŬŽŶŽŵŝĞ
 EƵĚŐŝŶŐ
 'ĞƐƚĞƵĞƌƚĞDĞŝŶƵŶŐƺďĞƌ/ŶƚĞƌŶĞƚ
WƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐǌŝĞůĞĚĞĨŝŶŝĞƌĞŶŬĞŝŶĞ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
 ZĂŚŵĞŶĚĞĨŝŶŝĞƌĞŶ
 sŝĞůĨĂůƚƵŶĚtĞƚƚďĞǁĞƌďĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ
 ŝǀĞƌƐŝƚćƚƐŝĐŚĞƌƚmďĞƌůĞďĞŶ
 ƵĐŚŝƐƌƵƉƚŝŽŶĞŶ ŵƺƐƐĞŶŝŚƌĞŶDĞŚƌǁĞƌƚ
ŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶ;ǌ͘͘ƐǇŶƚŚĞƚŝƐĐŚĞƐ&ůĞŝƐĐŚͿ
ŝŐŝƚĂůĞtĞůƚǀĞƌůĂŶŐƚŶĂĐŚ
EĞƵĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƌZŽůůĞǀŽŶ
tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚ
 <ŽŵƉůĞǆŝƚćƚǀƐ͘EĞǁƚŽŶƐĐŚĞƐ WƌŝŶǌŝƉ
 EĞƵĞƐ'ĞůĚƐĐŚĂĨĨƚŶĞƵĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
 >ćƵĨƚƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĨŝŶĂŶǌŝĞƌƚĞtŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĚĞƌ
WƌŝǀĂƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚŚŝŶƚĞƌŚĞƌ͍
 ZŝƐŝŬĞŶƵŶĚEĞďĞŶǁŝƌŬƵŶŐĞŶ͍
 ƚŚŝƐĐŚĞ'ƌĞŶǌĞŶĚĞƌĚŝŐŝƚĂůŝƐŝĞƌƚĞŶtĞůƚ͍
tŝƐƐĞŶƵŵĚŝĞWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĚĞƌ
EĂŚƌƵŶŐŵƵƐƐ'ĞŵĞŝŶŐƵƚďůĞŝďĞŶ
 sŝĞůĨĂůƚĚĞƌWƌŽĚƵŬƚŝŽŶĂƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚĞŶ
 ͣƌĨĂŚƌƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶ͞ƐĐŚƺƚǌĞŶ
 <ŽŵƉůĞǆŝƚćƚƐƌĞĚƵŬƚŝŽŶƵŶĚ
ͣ,ƵŵĂŶǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ͞ƐŝĐŚĞƌŶ
 'ĞĨĂŚƌĚƵƌĐŚĞƋƵĞŵůŝĐŚŬĞŝƚ
;sĞƌŚĂůƚĞŶƐƂŬŽŶŽŵŝĞ͊Ϳ
&Ăǌŝƚ
 DŝƚĚĞŶdŚĞƐĞŶŝƐƚĚĂƐdŚĞŵĂŶŝĐŚƚ
ĞƌƐĐŚƂƉĨĞŶĚĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚ͘
 'ƌŽƘĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ
ƐŽůůƚĞŶƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚƵŶĚWƌƺĨŬƌŝƚĞƌŝĞŶĨƺƌ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶƐĞŝŶ͘
 sŝĞůĨĂůƚƐŝĐŚĞƌƚĚŝĞƵŬƵŶĨƚʹ ĂƵĐŚďĞŝ
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ͊
